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PENGHARGAAN  
 
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb 
  Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat allah SWT, atas segala rahmat dan 
karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat 
persembahkan kepada pembaca yang budiman dan pembaca yang cinta akan ilmu 
pengetahuan. 
 Atas berkat rahmat allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang 
berjudul” Penerapan Model Sinektik Pada Siswa Kelas V D Di Sekolah Dasar 
Negri 028 Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu  Kabupaten Kampar”. 
Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis milki, maka 
dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran 
dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam 
penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai 
pihak. Terima Kasih kepada orang tuaku, ayah tercinta Sabtualam dan Ibunda 
tercinta Marianis yang telah berjuang membantu baik segi materil maupun moril 
kepada penulis selama ini. Selain itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan 
terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, M.Ag., selaku rektor UIN Suska Riau 
beserta stafnya. 
2. Bapak Dr.Syaipudin, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan. 
3. Bapak Dr.Drs. Nursalim M.Pd, selaku wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah Dan 
Keguruan UIN Suska Riau.  
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4. Bapak Subhan,S.Ag, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah dan sekaligus pembimbing yang telah banyak 
meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritikan sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
5. Ibu Melly Indriani M.Pd, selaku sekretaris program Studi Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah. 
6. Ibuk Nurhayati, M.Hum, selaku penasehat akademis yang selalu memberikan 
saran dan kritik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. 
7. Bapak Alirman M.Si, selaku kepala sekolah dasar negeri 028 kubang jaya 
kecamatan siak hulu kabupaten Kampar, serta seluruh keluarga besar sekolah 
negeri 028 kubang jaya yang telah memberikan dukungan dan memberikan 
izin untuk melakukan penelitian ini. 
8. Bapak dan ibuk dosen serta segenap staf akademis yang telah memberikan 
jasa dan meyediakan waktu dan mengajarkan banyak ilmu pengetahuan 
selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
9. Bapak kepala perpustakaan  dan seluruh karyawan perpustakaan Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  yang memberikan pelayanan dan 
fasilitas yang sangat berharga  kepada penulis dan sangat membantu selama 
perkuliahan berlangsung dan hingga penyelesain skripsi penulis ini.  
10. Untuk keluargaku tercinta, Bapak Sabtualam (ayah), ibu Marianis (ibunda), 
M.Zen Endri (adik), Serta kakek dan nenek penulis yang telah membantu 
memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan 
kepada seluruh yang tidak bisa penulis sebutkan satu  persatu. 
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11. Untuk mas sigit prasojo yang telah membantu dan memberi semangat kepada 
penulis. 
12. Untuk keluaga kos C9, kakak murni (kak mumun) yang telah banyak 
membantu penulis selama kuliah, kawan-kawan seperjuanganku linda 
mustika, siti Fatimah dan  adik-adik kos  gusmila, ica, dan lainnya. 
13. Kawan-kawan seperjuangan sekaligus sahabat Nurniati dan desla rizka 
anggraini yang telah membantu penulis. 
14. Untuk kawan-kawan KKN Desa Bagan jaya dan kawan-kawan PPL Min 3 
Yang telah memberi do’a dan semangat. 
15. Tidak terkecuali pada semua pihak yang telah memberi bantuan dan motivasi 
sehingga skripsi ini terlesaikan dengan baik.   
Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah di 
berikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah 
khasanah Ilmu Pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal 
shaleh di sisi Allah SWT. Amiin    
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
          
Pekanbaru, 27 juli 2018 
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